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InSAR DEM的质量评价
刘国祥① ,丁晓利① ,李志林① ,陈永奇① ,刘文熙② ,李志伟①
(①????????????????? , ?? ;②????????????????? ,?? 610031)
??: 首先简要介绍 InSAR的技术背景及其数据处理 ;然后选择香港作为试验区 ,将欧空局 ERS- 1 /2卫星对该地区所
获取的 6幅时序 SAR复数图像组合成 15个干涉对进行处理并得到了 15个相关图 ,对干涉相关性和数据质量进行了统计分
析 ;最后基于 Tandem干涉对建立 DEM并利用地面控制点进行纠正 ,选择局部区域与已有的 DEM比较 ,对干涉 DEM的精
度做了分析和评价。
???: 合成孔径雷达干涉 ( InSAR) ;数字高程模型 ;数据处理 ;精度
?????: TP72　　?????: A　　????: 1000- 3177( 2000) 60- 0007- 04
1　?　?
???????? ( Synthetic Aperture Radar
Interferometry , InSAR)???????????
??? ,????? SAR???????????
????????。?????????? ,???
?、???、????、????????????
???????? ,????? [1 ]、???????
??????????????????? [2 ]??
??????????。???? ,???????
In SAR???????????? ,???? ,?
???、??、???、??、??、??、??、??、
??、???、??、?????????????
???? SAR???? ,???? SAR?? ,??
??? ERS- 1 /2、??? JERS- 1?????
RADARSAT- 1??????????????
??。
????? , 1986? ,?? JPL? Zebker??
????????? NASA CV 990?? InSAR?
???????????????? DEM???
?? [1 ] ,?? ,???????????? InSAR
????????。?? InS AR??????? ,
????????????????? ,????
SAR?????????? ,?????????
?? (?????、???????????? )?
????? ,???????????????
? [5 ]。?? ,?????? ,?? DEM???、??
??????????????????????
? [3, 5 ]。
???? 6? ERS- 1 /2 SAR??????
????? InSAR??????????。???
??? 15?????????? ,???????
? ,??????????????????? ,?
???????????? DEM ,???????
????????。
2　 InSAR?????
SAR?????????????、????
????????????。???????? ,?
??????????????? [3 ]。????? ,
????????????? SAR?????? ,
??????????????????????
(???????? ) ,????????????
????。????????? ,????????
?????? ,???????????????
?????? (???????????????
??? )???????? (???????? )。
SAR???????? ,???????????
????。?????????????????
???? (?? )??????????????
? ,???????? ,????????。??? ,
??????? ,?? SAR??????????
????: ??? ,????????????? ; 1999? 6??????????????????????????? ,
???? InS AR??。
????: ?????????????? ( G- 9025)??????? ( G- V747)???。
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?????????? 3D?? ,???????
???? ,?????? [ 3]。?? , InSAR????
?????????????????????
3D?? ,??????????????????
? ,?? DEM???????? [1 ]。 ?? InSAR
?? DEM??????: ??????????
??????????? (???? ) ,?????
?????????????????? [1, 3 ]。??
???????????? 1?? ,??????
??????????????? ,?????? ,
???????。
3　????????????
??? In SAR???????? ,?????
??????? 6? ERS- 1 /2?????? C?
? 1　?? InSAR?? DEM???
? 2　??????????
? 3　 SAR????
? 4　 Tandem??????
? SAR?? (??????? 404 /3159) ,???
???? 1996? 3? 18?? 1999? 11? 9? ,
?????? Tandem SAR?? (??? ERS- 1
? 1996? 3? 18?? ERS- 2? 1996? 3? 19
??? ,????????? 1? ,?? /????
???- 76m /- 101m )。 SAR?????????
????????? ,????????????
? 7. 9m? 4. 0m,?????????? 100km×
100km。? 3?????????? SAR????
?? ,???????????? (??:????
??????????????????? )。
InSAR???????????????
? [3 ]???? ,?? ,?????????????
???????? [4 ] ,????????????
???。? 6? SAR?????? 15?????。
???? Atlantis Scientific Inc. ???? ?
Ev InSAR?????? ,???? 15?????
??? ,??????、??? (???? )???
(????? )???????????????
?。 ????????????????????
?? 2?。??? ,??????????????
????: ( 1) SAR???? ; ( 2)???????
?? (?????????????、??????
? )?????? ,?????? ; ( 3)??????
???????? ,?????? [ 3]。???? ,?
?????????????????? ,???
???????????????????。??
??????????????????。 ???
???????????? 55m～ 606m??? ,
??? ERS- 1 /2????????? [3 ] (?? 1.
1km ) ,?????????????。??? 2?
????? ,????????????????
???? ,??????????。???????
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????? ,????????????? ,???
??????????????????。
? 15??????????? , Tandem??
?????????。 ? 4??? Tandem???
???? (?? 14??????????? ) ,??
?????? 0～ 1??。???????????
?????????????????。 ????
?? 0(?? )? ,??????????? ,???
??? 1(?? )? ,??????????。???
??????? ,??????????????
? ,?????????? ,??????????
?????????????????????。 ?
????? ,???????????? ,?????
?????????????????????。 ?
??????? ,????????? (? L?? )?
?。???? , L?? (??? 23. 5cm)??????
??????? C?? (??? 5. 6cm )??? [2, 3, 5 ]。
?? ,???????????? SAR??????
? (???????? 2000????? ENV ISAT-
1 ASRA) ,??????????。
4　?? DEM????????
4. 1　??????????
??? DEM? ,????????????
? InSAR????????: ( 1)???????
?????? ; ( 2)???????????? ,?
????????。???????????? ,?
???????????? ,?????????
?? ( ambigui ty height ) [3 ] ,??????????
?????? ,???????????????
??????????????????? [ 5]。?
??????????????? ,????
Tandem?????????。?????? ,??
???????????? 4. 2?? 5?????
???????? SAR???????????
????? ,????????????????
?????。???????????? ,????
?????????????????????
? ,??????????????????。?
? ,????????????????????
???? ,???? (? 3?????? )????
??????。? 3?? 1???? Tandem??
????????????????。?????
??????????????????? ,??
??????? (??? 0°～ 360°????? )??
“?→?→?→?”???????。??????
????? 106. 3m /cycle,? 360°???????
? 106. 3m?????。 ???????????
???????? ,?????????????
???。 ?????????????? [4 ]???
??????????????????????
??。??????????? ,????????
????? ,?????????????。???
??? ,??????????????。????
DEM???????????????????
???????????????。?? ,????
???????? 8??????? 5?????
?????? DEM。
4. 2　????????
????? DEM??? ,???????
DEM ??????。 ??? DEM?????
DEM????? ,?? DEM?????? 40m×
40m。 ???????????????????
HK80?? 1∶ 10000????????????
DEM ,??????? HKPD。 ????????
DEM?????? ,????????????
???? 3?? 1??????????????
? (? 3. 5km× 3. 5km ,???????? )。???
?????? 400m????? ,???????
?????????? ,????????? 0.
35。 ? 3?? 2?? 5??????? DEM??
?? DEM????????????? ,???
?: ?? DEM????? DEM??????+
11. 1m,????????± 35. 2m。??????
??????? 6、? 7??。
? 5　?????????
?? ,?? DEM???????? ,????
?: ( 1)??????????? ,???????
????? ,??????????? ,?????
???????? ,???????????? (?
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? 6　??????—??????????
? 7　??????—??????????
?????? ) ,??? DEM??????? ; ( 2)
?????????????? ,???????
??????? ; ( 3)????????? (???
???? ,?????????????? )???
?????????????????????
? ,???? DEM???? ; ( 4)??? DEM?
? ,?? DEM??????????。
5　?　?
?????????????????? ,
InSAR??? DEM?????????????
????。?? ERS- 1 /2? 15????????
?????????:???????????? ,
??????????????????????
???? ;???????? ,?????????
(? L?? )??。? ERS- 1 /2 Tandem????
????? ,???????? ( )? DEM ,???
????? 3. 5km× 3. 5km?????????
DEM??????????????? DEM?
?? ,?????+ 11. 1m ,????????±
35. 2m。 ??????? DEM????????
??: ( 1)?????????? ; ( 2)??????
? ,????? ; ( 3)?????????????
??????????? ; ( 4)?????????
????。
????
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